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Decreto 3.159/1968, de 26 de diciembre, por el que se
asciende al empleo honorífico de Contralmirante In
geniero al Capitán de Navío Ingeniero, en situación








O. M. 5.961/68 por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Sección del S. T. U. M. de
la D. I. C. el Coronel de Máquinas clon Antonio Ló
pez Martínez.—Página 3.683.
O. M. 5.962/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Sección en el Servicio de
Máquinas el Coronel de Máquinas don Augusto Silva
Sotelo.—Página 3.683.
O. M 5.963/68 (D) por la que se dispone pase destinado
como Inspector de Máquinas para Utilización y Prue
bas en la I. D. E. C. O. del Arsenal del D'epartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Teniente Co
ronel de Máquinas don Juan González Casal.—Pági
na 3.683.
O. M. 5.964/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de jefe del Servicio de Máquinas
de la 21•a Escuadrilla de Destructores el Comandante
de Máquinas don Cipriano Naranjo Fernández.—Pá
gina 3.683.
O. M; 5.965/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Máqui
nas don Melchor López Prego.—Página 3.683.
O. M. 5.966/68 (D) por la que se dispone embarquen en
la fragata «Pizarro» y buque hidrógrafo «Malaspina»,
respectivamente, los Tenientes de Máquinas don Celso
López Cornejo y don Jesús Quílez Fúster. Pági
nas 3.683 y 3.684.
O. M. 5.967/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Asesor y Juez Instructor de la Base Naval
de Rota el Comandante Auditor don José Ramón Ce..-
vera Pery.—Página 3.684.
Situaciones.
O. M. 5.968/68 (D) por la que se dispone quede en la
situación de «disponible» en Cartagena el Teniente Co
ronel de Máquinas don Luis Fernández García.—Pá
gina 3.684.
Sentencias.
O. M. 5.969/68 (D) por la que se dispone quede anulada
la Orden Ministerial número 2.790/68 (D), que afecta
al Capitán de Máquinas don Rogelio Pérez Comesaña.
Página 3.684.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 5.970/68 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por asuntos propios al Comandante de In
tendencia don Emilio Navarro Antón. Página 3.684.
Bajas.
O. M. 5.971/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Almirante don Fer
nando Meléndez Bojart.—Página 3.684.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 5.972/68 por la que se nombra Comandante del
remolcador «R.A.-3» al Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa don Félix Paniagua Crespo.—Pá
gina 3.684.
O. M. 5.973/68 por la que se nombra Comandante del
remolcador «R. A.-2» al Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa don Francisco de Asís Liesa Mo
rSte.—Página 3.684.
O. M. 5.974168 por la que se nombra Comandante de
la lancha antisubmarina ,«LAS-20» al Teniente de Na
vío de II. Reserva Naval Activa don Francisco López
Jaume.—Página 3.685.
O. M. 5.975/68 por la que se nombra Comandante del
patrullero «R. R.-10» al Teniente de Navío dé la Re
serva Naval Activa don José Horrach Crespi.—Pági
na 3.685.
O. M. 5.976/68 por la que se nombra Comandante de
la lancha antisubmarina «LAS-30» al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Guillermo Mar
tínez Martínez.—Página 3.685.
O. M. 5.977/68 por la que se nombra Comandante del
aljibe «A-7» al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Juan M. Ifiarra Armentia.--Página 3.685.
CUERPO DE SUBOFICIALES y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 5.978/68 (D) por la que se promueve al empleo
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Destinos.
O. M. 5.979/68 (D) por la que se dispone .pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se indican los
Suboficiales que se citan.—Páginas 3.685 y 3.686.
O. M. 5.980/68 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se citan los Contramaestres que
se expresan.—Página 3.686.
O. M. 5.981/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Ayudantía Mayor de este Ministerio
el Sargento Contramaestre don Antonio Carril Rojo.
Página 3.686.
O. M. 5.982/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al destructor antisubmarino «Marqués d(-
la Ensenada» el Brigada Mecánico don Felipe Carba
luido Rodríguez.—Página 3.686.
O. M. 5.983/68 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios .en los destinos que se indican los Sub
oficiales que se citan.—Páginas 3.686 y 3.687.
O. M. 5.984/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Departamento de Personal el Subteniente Escribien
fe don Francisco García Ramos.—Página 3.687. -
O. M. 5.985/68 (D) por la que se rectifica la Orden
Minsterial número 5.194/68.—Página 3.687.
O. M. 5.986/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al buque hidrógrafo «Malaspina» el Bri
gada Sanitario don Saturnino Alberto Acitores Padi
lla.—Página 3.687.
O. M. 5.987/68 (D) por la que se dispone pasen a 'prestar
sus servicios al CECOMMA los Suboficiales Vigías de,
de Semáforos que se citan.—Página 3.687.
Instructores y Ayudantes Instructores.
O. M. 5.988/68 (D) por la que se dispone causen alta en
la Escuela Naval Militar como Instructor y Ayudan
tes Instructores' los Suboficiales que se mencionan.—
Página 3.687.
Ayudantes Instructores.
O. M. 5.989/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor en el Cuartel de Instrucción de Cartagena al
Sargento de Maniobra don Isidro García Domínguez. —
Página 3.688.
O. M. 5.990/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor en la OVAF al Subteniente Torpedista don
Antonio Nebot Santandréu.—Página 3.688.
O. M. 5.991/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor en el C. I. B. al Sargento Minista don José
Cupeiro Santiago.—Página 3.688.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.992/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial a los Suboficiales que se citan.—
Página 3.688.
O. M. 5.993/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Sargento primero Hidrógrafo
don Adolfo Rubio Burgos.—Página 3.688.
Cursos.
O. M. 5.994/68 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 4.454/68.—Página 3.688.
Retiros.
o. M. 5.995/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero don Anto




O. M. 5.996/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento primero Mecánico de la Escala de Comple
mento al Sargento don Florericio López Pardo. Pági
na 3.689.
MARINERIA
3Ionitorcs de Educación Física.
o. M. 5.997/68 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Monitor de Educación Física en el draga
minas «Tajo.» el Cabo primero Especialista Minista
Jesús A. Verde Roitegui.—Página 3.689.
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
a M. 5.998168 (D) por la que se dispone usen el uni
forme que determina la norma 50 de la Orden Minis
terial número 3.891/67 los Cabos primeros Especialis
tas que se indican.—Página 3.689.
Continuación en el servicio.
O. M. 5.999/68 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio de los Cabos Especialistas que se rela




O. M. 6.000/68 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia que se citan al personal de Marinería
que 'se relacionan.—Páginas 3.692 y 3.693.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 6.001/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Director de la Editora Nacional, don Jesús Unciti
Urniza.—Página 3.693.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se cons
tituye una Comisión Interministerial para estudiar el
problema de manipulación de mercancías en los puertos
españoles, en relación con las distintas Entidades ajenas
a la Administración que participun en la misma.—Pá
ginas 3.693 y 3.694.
Otra de 17 de diciembre de 1968 por la que se crea una
Comisión Interministerial para el estudio y elaboración
del régimen especial de Seguridad Social para el pev
sonal civil no funcionario dependiente de Estableci
mientos Militares.—Página 3.694.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 22 de no
viembre de 1968 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos, concedidos al personal
de la Armada que se cita.—Páginas 3.694 y 3.695.
Pensiones.—Orden de 19 dé 'noiembre de 1968 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se relaciona.—Página 3.695.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 3.159/1968, de 26 de diciembre, por el que se asciende al empleo honorífico de Con
tralmirante Ingeniero al Capitán de Navío Ingeniero, en situación de "retirado", don José Ma
ría Otero Navascués.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Capitán de Navío Ingeniero, en situación
de "retirado", don José María Otero Navascués, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante Ingeniero en las condiciones que deter
mina la Ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho.










Orden Ministerial núm. 5.961/68. — Se dispone
que el Coronel de Máquinas don Antonio López
Martínez cese en su destino actual y pase a desem
peñar el de Jefe de Sección del S. T. U. M. de la
D. I. C. con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.962/68 (D).—Se (lis
- pone que el Coronel de Máquinas (Escala de Tierra)
don Augusto Silva Sotelo cese en su actual destino,
cuando sea relevado, y pase a desempeñar el de Jefe
de Sección en el Servicio de Máquinas con carácter
voluntario.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.963/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (Mm)
don Juan González Casal cese en la situación de
"disponible" y pase destinado como Inspector de Má
quinas para Utilización y Pruebas en la I. D. E. C. O.
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.964/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (MI) don Ci
priano Naranjo Fernández cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de Jefe del Servicio de Má
quinas de la 21.a Escuadrilla de Destructores con ca
rácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.965/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Melchor López
Prego cese en la Estación Naval de Tarifa y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada con carác
ter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.966/68 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas don Celso Ló
pez Cornejo y don Jesús Quilez Fúster cesen en sus
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIAIA Página 3.683.
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Iactualesdestinos y embarquen en la fragata Pizarro
y buque-hidrógrafo Malaspina, respectivamente, con
carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 5.967/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante Auditor de la Armada don
José Ramón Cervera Pery cese en la situación de
"disponible" y pase a ocupar, con carácter volunta
rio, el destino de Asesor y Juez instructor de la Base
Naval de Rota.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, está comprendido en el punto V, artículo 3.°,
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), según la modificación
dada por Orden Ministerial número 2.242/59 (DIA
RI OFICIAL IlÚril. 171).





Orden Ministerial núm. 5.968/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (Mm) don
Luis Fernández García, una vez sea relevado en su
actual destino como Jefe del Servicio de Máquinas
de la 21.a Escuadrilla de Destructores, quede en la
situación de "disponible" en Cartagena, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de dicho De
partamento.






Orden Ministerial núm. 5.969/68 (D).—Se dis
pone quede anulada la Orden Ministerial número
2.790/68 (D) (D. O. núm. 142), que afecta al Capi
tán de Máquinas don Rogelio Pérez Comesaria.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 5.970/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los pre
ceptos. del Reglamento de Licencias Temporales del
persona! de la Armada, aprobado por Real Decreto
Página 3.684.
de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
dos meses de licencia por asuntos propios, para esta
capital, al Comandante de Intendencia don Emilio
Navarro Antón, quedando durante el disfrute de la
misma a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Jurisdicción Central.






Orden Ministerial núm. 5.971/68 (D).—Falleci
do el día 18 del actual, causa baja en la Armada el
Almirante don Fernando Meléndez Bojart.






Orden Ministerial núm. 5.972/68. Se nombra
Comandante del remolcador R. A.-3 al Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa don Félix Pa
niagua Crespo, que cesará en la Comandancia Mili
tar de Marina de Alicante con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el día
31 de marzo de 1969.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de rési
dencia, se halla comprendido en el puntos 2.°, artícu
lo 3.9 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.973/68.—Se nombra
lira Comandante del remolcador R. A.-2 al Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Fran
cisco de Asís Liesa Morote, que cesará como Ayu
dante Militar de Marina de Sagunto, con la antela
ción suficiente para tomar el mando de dicho buque
el 2 de febrero de 1969.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial niírn 97 4 /6R Se nombra
Comandante de la lancha antisubmarina L. A. S.-20 al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Francisco López jaume, que cesará en el buque de
transporte Almirante Lobo, con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicha lancha el día
13 de marzo de 1969.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 'halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 5.975/68.—Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-10 al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don José Horrach
Crespi, que cesará en el minador Neptuno con la an
telación suficiente para tomar el mando de dicho pa
trullero el día 16 de febrero de 1969.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.976/68. Se nombra
Comandante de la lancha antisubmarina L. A. S.-30
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Guillermo Martínez Martínez, que cesará como
Segundo Jefe del Grupo Naval de Playa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Minsterial núm. 5.977/68. Se nombra
Comandante del aljibe A-7 al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa don Juan M. Marra Armen
tia, que cesará como Segundo Comandante del re
molcador R. A.-1 con la antelación suficiente para
tomar el mando de dicho aljibe el día 1 de marzo
de 1969.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




riiPrnn elp Riihnfirialimit y asimilados,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.978/68 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Ctierpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Escribiente al Brigada D. Antonio Ce
ballos Domínguez, con antigüedad de 26 de diciem
bre de 1968 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.





Orden Ministerial n4m. 5.979/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera.
Don Agustín Núñez Castrillón.—R. P.-38.
Contramaestre Mayor de segunda.
Don Robustiano Alvarez Blanco.—R. P.-25.
Subtenientes Contramaestres.
Don Benito Sanjuán Brage.—Estación Naval de
Mahón.
Don Andrés Monedero Sanz.—Submarino S-31.
Don José Rodríguez Gómez.—R. R.-19.—(1).
Don Jaime Mejuto Rey.—jefatura de Armamentos
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don José Bellas Penabad. Estación Naval de La
Graña.
Don Mario Feijoo Seijas. Barcaza petrolera
P. B.-1.
Don Francisco Vizoso García. Dragaminas
Turia.
Brigadas Contramaestres.
Don Antonio Rico Paz.—Avutlantia Mayor del
Arsenal de la Base Naval de Canarias.
Don Juan Lozano Lózano. — Barcaza petrolera
P. B.-16.
Don Francisco Santervas Ramos.=Avudantía Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Don Benito González González.—Barcaza BTM-1.
Sargentos primeros Contramaestres.
Don Manuel Caínzos Varela.—Buque-transporteAlmirante Lobo.
Don José García Salazar. — Servicios Generales
del C. I. A. F. (1).
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Don Arturo Méndez Carballo.—Servicios de Ar
mas y Defensas Submarinas de la Base Naval de Ca
narias.
Don Fausto Gallego García.—C. I. S. I.
Don Francisco Rico Monllor.—Jefatura de Arma
mentos del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Sargentos Contramaestres.









Don Antonio Boscadas Martínez.—Jefatura de Ar
mamentos del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena.—(1).
Don Fernando Caballero Sánchez.—Servicios de
Armas y Defensas Submarinas y Portuarias del De
partamento Marítimo de Cartagena.—(1).
Don José Sánchez de Bustamante. — Escuela de
Submarinos.
Don José A. Rodríguez Piñero.—Destructor anti
submarino Marqués de la Ensenada. s
Don Diego Lucas Méndez.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Don Dionisio Mar Vázquez.—C. I. B.
Don Laureano González Tierraseca.—R. P.-18.
Don Manuel Ferreira Sanesteban.—Minador Nep
tuno.
Mariano Muñoz Cavas.—Petrolero Plutón.
Bernardo González Ramos.—Transporte de
Castilla.
Antonio Lozano Lozano. Destructor Le
José Mañogil Rico.—Destructor Almirante
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluido en el pun
to II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(1) No cesarán hasta que sean relevados.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.980/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de segunda.
Don Luis Fernández Bello. Portahelicópteros
Dédal o.
Subtenientes Contramaestres.
Don José J. Sánchez Ortiz.—Petrolero Teide.
Don Manuel Ríos Maneiro. Remolcador R. R.-16.
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Don Ginés jódar Conesa.—Remolcador R. P.-13.
Don Juan Pérez Vázquez.—Polígono de Utiliza
ción de Armas Submarinas (Alcudia).
, ,
Brigada Contramaestre.
Don Antonio Merlán López.—Barcaza B. T. M.-2.
Sargentos Contramaestres.
Don José Sánchez-López Cepero: Remolcador
R. P.-1Ó.
Don Benedicto Lago Goyanes.—Aljibe A. B.-3.




Orden Ministerial núm. 5.981/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Contramaestre D. Antonio Ca
rril Rojo cese en su actual destino, una vez sea rele
vado. y pase a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, a la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Suboficial se encuentra incluido en el
punto II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.982/68 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Felipe Carballido
Rodríguez, al finalizar la licencia por enfermo que se
halla disfrutando, pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, al destructor antisubmarino Mar
qués de la Ensenada.




Orden Ministerial núm. 5.983/68 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que se indican :
Subtenientes Electricistas.
Don José Cereijo Díaz.—Submarino S-21. Vo
luntario.
Don Belarmino López( Luaces.—Crucero Cana
rias.—Voluntario. '(1) (2).
• Sargento primero Electricista.
Don Ricardo Pérez Espiñeira.—R. R.-51. Volun
tario.—(1).
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Sargentos Electricistas.
Don Eduardo Rodríguez González.—Dragaminas
Genil.—Voluntario.
Don Pablo García Soto. Fragata rápida Intré
pido.—Voluntario.—(1) (2).
Subtenientes Electricistas.
Don José Conesa López.—Destructor antisubma
rina Roger de Lauria.—Forzoso.
Don Pascual Yepes Lorente.—Fragata rápida Te
merario.—Forzoso.
Don Santiago Alonso Tizón.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso.—(2).
Don Leónidas Gayoso Seijas.—Dragaminas Ebro.
Forzoso.—(2).
Don José L. Lemos Lovelle.—Drag-aminas Duero.
Forzoso.—(2).
Sargentos primeros Electricistas.
Don Manuel Carreras García.—Destructor anti
submarino Marqués. de la Ensenada.—Forzoso.
Don Miguel Rey Bueno.—Dragaminas. Bidasoa.—
Forzoso.—(2).
(1) No cesarán en sus destinos hasta que sean re
levados.
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.984/68 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Escribiente clon Francisco
García Ramos cese en su actual destino y pase a
prestar sus- servicios, con carácter vol'untario, en el
Departamento de • Personal.
Madrid, 21 de diciembre dé 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.985/68 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.194/68, de fe
cha 12 de noviembre de 1968 (D. O. núm. 264), en
el sentido de que el Brigada Radarista don Antonio
López Rodríguez continúe prestando sus servicios
en el submarino S-31 y el Sargento Radarista don
Luis I. Mancha Borrallo pase destinado a las Defen
sas Portuarias del Departamento Marítimo de Car
tagena.




Orden Ministerial núm. 5.986/68 (D).—Se dis
pone que el Brigada Sanitario don Saturnino Al
berto Acitores Padilla cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al
buque-hidrógrafo Malaspina.




Orden Ministerial núm. 5.987/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales, que a continuación se rela
cionan, cesen en sus actuales destinos, una vez sean
éstos entregados 'a otros Ministerios, y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en el
CECOMMA :
Brigada Vigía de Semáforos don Francisco Rodrí
guez Parra.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Miguel
Lavandero Pérez.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, este personal se encuentra _incluido en el punto II,
artículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).




Instructores v Ayudantes Instructores.
- Orden Ministerial núm. 5.988/68 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se disponen las siguientes altas de Instructor y
Ayudantes Instructores en la Escuela Naval Militar,
a partir de las fechas que se indican :
ALTAS:
Instructor.
Electricista Mayor de segunda don Eduardo Vidal
Veiga.—A partir de 24 de octubre de 1968.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Electricista don Manuel Villar Pereira.
A partir de 24 de octubre de 1968.
Subteniente Electricista don Victoriano Area Blan
co.—Desde el 24 de octubre de 1968 hasta el 18 de
noviembre de 1968.
Subteniente Electricista don José Ramón Barros
Sueiro.—A partir de 24 de octubre de 1968.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
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A y udantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.989/68 (D).—En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudante Instructor del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cartage
na, a partir del día 25 de noviembre de 1968, al Sar
gento de Maniobra don Isidro García Domínguez.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.990/68 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor de la OVAF
al Subteniente Torpedista don Antonio Nebot Santan_
dréu, a partir del día 23 de noviembre de 1968.




Orden Ministerial núm. 5.991/68 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, y por existir vacante, se nombra Ayudante Ins
tructor del C. I. B. al Sargento Minista clon José Cu
peiro Santiago, a partir del día 18 de septiembre
de 1968.





Orden Ministerial núm. 5.992/68 (D). Por
hallarse comprendidos en el apartado a) de la Orc12n
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) los
Suboficiales que a continuación se relacionan, se les
concede. seis meses de licencia ecuatorial para disfru
tarla en las localidades que al frente de cada uno de
ellos se indican, percibiendo sus haberes por las Habi
litaciones que también se expresan, quedando durante
el disfrute de la misma a disposición de las Superio
res Autoridades correspondientes.
Subteniente Contramaestre don José Fernández Or
jales.—E1 Ferrol del Caudillo.—Habilitación General
de dicho Departamento.
Subteniente Hidrógrafo clon Antonio Fernández Pa
pis.—Almería.—Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de dicha capital.
Sargento primero Hidrógrafo don Juan Camacho
Tinoco. Cádiz.—Habilitación de la Zona Sur.
LXI
La expresada licencia dará comienzo en la fecha
que, a juicio del Comandante del buque, lo permitan
las necesidades del servicio.




Orden Ministerial núm. 5.993/68 (D). Por
hallarse compredido en la Orden Ministerial núme
ro 5.168/68 (D. O. núm. 263), en relación con la de
6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial al Sargento primero Hi
drógrafo don Adolfo Rubio Burgos para disfrutarla
en Málaga, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de la Comandancia de Marina de dicha localidad,
quedando dependiendo de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
La expresada licencia dará comienzo en la fecha
que, a juicio del Comandante del buque, lo permitan
las necesidades del servicio.






Orden Ministerial núm. 5.994/68 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 4.454/68,
de fecha 27 de septiembre de 1968 (D. O. núm. 229),
se dispone que los Suboficiales reseñados en la misma,
con excepción del Sargento primero Torpedista don
Luis Romero Pérez, inicien un nuevo curso intensivo
de inglés en la Escuela de Idiomas del Departamen
to Marítimo de Cádiz el día 9 de enero de 1969.





Orden Ministerial núm. 5.995/68 (D)—Por
cumplir el día 11 de junio de 1969 la edad reglamenta
ria, se dispone que en dicha fecha el Sargento Fogone
ro don Antonio Veiga López cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
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Orden Ministerial núm. 5.996/68 (D).—De conformidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo, de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero Mecánico de la Escala de Comple-.
mento al Sargento clon Florencio López Pardo, con
antigüedad de 20 de diciembre de 1968.






Monitores de Educación Física.
Orden Ministerial núm. 5.997/68 (D).—A pro
puesta del Vicepresidente de la Junta Central de Edu
cación Física y Deportes, se dispone que el, Cabo pri
mero Especialista Minista Jesús A. Verde Roitegui
desempeñe el cometido de Monitor de Educación Fi
sica en el dragaminas Tajo.
Madrid, 21 de diciembre de 1%8.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 5.998/68 (D). — Por
reunir las condiciones extigidas en la norma 89 de la
Orden Ministerial número 4.484/66 (D. O. núm. 237,modificada por la Orden Ministerial número 624/68(D. O. núm. 35), y de acuerdo con lo informado por
este Departamento de Personal, los Cabos primeros
Especialistas reseñados a 'continuación usarán el uni
forme que determina la norma 50 de la Orden Minis
terial número 3.891/67 (D. O. núm. 193), y se les
distinguirá, a partir de la publicación de esta Orden,






Manuel G. Parcero Varela.
Javier Sáez de Valluerca H.
Gabriel Piñero de Zas.






















Manuel L. Romero García.
Sebastián Salguero Orihuela.
Cabos primeros Mecánicos.








Andrés M. Rey López.
Víctor A. Caneiro Leal.
Julián Perales Guiradc.
Cabos primeros Escribientes.
José L. Leira López.
Francisco Castro García.
Manuel Chacón Díaz.
Julio R. Seoane Roibal.
Antonio García Pereira.
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Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.999/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo segundo de la Ley 145/64,
de 26 de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y
Orden Ministerial número 1.542/65 (D. O. nú
mero 80), que desarrolla la Ley anteriormente ci
tada, al siguiente personal de Marinería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José García Peláez.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
Francisco Manuel Grafia Grela.-En segundo
reenganche, por tres años, a partir del 10 de ju
lio de 1968.
Luciano Iglesias Rodeiro.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de octubre de 1968.
Eustaquio López Pastor.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 30 de junio
de 1968.
- Jesús Martín Carrión.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir .del 30 de junio de 1968.
Santiago Medina Castro.-En segundo reen
ganche, por tres años. a partir del 10 de julio
de 1968.
José Rodríguez Pomares.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 6 de octubre
de 1968.
Manuel Rodríguez Suárez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1968.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Emilio Bello Iglesias.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
Rogelio Díaz Leira.-En cuarto reenganche,
por tres arios„a partir del 30 de diciembre de 1968.
Cayetano García Cantillo.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1%8.
Antonio Gilabert Martínez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de octubre de 1%8.
Manuel Gómez Pérez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1%8.
José Lamas López.-En- cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
Francisco Pérez Canales.-En quinto reenganche,
por tres arios; a partir del 10 de junio de 1968.
Francisco Preciados Martínez.-En quinto reen
ganche, por tres arios, a partir del 5 de septiembre
de 1968.
Juan Rodríguez Aragón.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
René A. Rodríguez Mazzoni.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Santiago Ibáriez Caracena.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
Antonio Murillo Cabrera.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
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Marcos Ortiz Luque.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Ramón Rodríguez Alonso.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 9 de octubre. de 1966.
José Terón Sánchez.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de octubre de 1968.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
José Díaz Ventosa.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José Luis Marinas Vence.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Juan Alonso Lozano.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
José Blanco Yáñez.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
Manuel Carballo Varela.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
'José L. González López.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José A. López Lorenzo.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de octubre de 1968.
Gerardo Molina Elizechea.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Andrés M. Mourente Rico.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José- Luis Pato Núñez.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir' del 1 de julio de 1968.
Santiago Prieto Yárlez.-En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de julio de 1968.
José Luis Romany Núñez. - En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1968.
Tomás Sandomingo Teijeiro.-En cuarto reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de agosto
de 1968.
Eugenio Zambrana Dávila.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir de la fecha en que
efectúe su presentación, por encontrarse en situación
de "licenciado" en Marín (Pontevedra).
Cabós primeros Especialistas Electrónicos.
Antonio Bustabad Suárez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero
de 1969.
José Esparza Espinosa.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio. de 1968.
Julián López Albadalejo.-En segundo reeng-an
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Juan Manuel Mahía Carro.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1968.
José Luis Sotelino Navarro.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1968.
José Luis Trasancos Ocampo.-En segundo
reenganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1968.
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José Yedra Hernández. En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeras Especialistas Radiotelegrafistas.
Antonio Bermejo Aguera.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1968.
José M. Díaz Pereira.-En cuarto reenganch
por tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
Jesús Ramón Gesteira Soto. - En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1968.
Antonio Guerrero Gómez.----En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 30 de diciembre
de 1968.
José L. Romero Pasamar.-En segundo reen
ganche, por tres años, •a partir del 10 de julio
de 1968.
Juan A. Ochoa García.--En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José Rey Barrientos.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
José Miguel Isla del Barrio.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Carlos Fernández Preg,o.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de julio de 1968.
José Ruano Espinar.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Manuel Alcalá Garzón.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968:
Alfonso Díaz García.-En segundo. reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Manuel Castro Puerto.-En segundo reenganche,
por tres años, a par,tir de la fecha en que efectúe su
presentación, por encontrarse en situación de "licen
ciado"en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Juan Manuel Díaz Grandal.-En segundo. reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Luis Díaz Sixto.-En tercer reenganche, por tres
arios, a partir del 2 de octubre de 1%5, y en cuarto
reenganche, por tres arios, a partir del 2 de octubre
de 1968.
Alfredo Ferreiro Dobarro.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de octubre de 1968.
Angel Filgueira Filgueira.-En cuarto reenganche,
por ,tres arios, a partir del 2 de octubre de 1968.
Manuel García Rico.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de octubre de 1968.
Alberto González Teijeiro.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de octubre de 1968.
Miguel A. López López.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1967.
Fernando Lugris Santalla.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
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Julián Perales Guirado.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de octubre de 1968.
Abelardo Santiago Fernández.-En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
Eduardo Molina Viciana.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Manuel Vilar Porta.-En quinto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de octubre de 1968.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Daniel García Andréu.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de octubre de 1%8.
Constantino. García Pena.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir-del 11 de agosto de 1968.
Rafael Mancha Moreno.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
Antonio Parga Sanjuán.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
Adelardo Rafael Sánchez Prieto.-En cuarto
reenganche, por tres arios, a partir del 2 de oc
tubre de 1968.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Luis Arroyo Domínguez.--En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
José I. Fontanilla Sequeiro.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 20 de junio.
de 1968.
José García Gallo.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Bartolomé López Martínez.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1968.
César- López Román.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 20 de junio de 1968.
Bartolomé Soto Gaitán.--En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Antonio Vicente Tazalla.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
José Luis Umbón Carballeira.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 20 de junio de 1968.
Cabos Especialistas Electricistas.
José Manuel Gen Eyroa.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Pedro Portela Freire.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 20 de junio de 1968.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
José Conesa Pedrero.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Julián Luis Nieto Manzanares.---En primer
reenganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1969.
José Luis Varela Caride.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 20 de junio de 1><968.
Rafael Terrón Blanco.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir de la fecha en que efectúe
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su presentación, por encontrarse en situación de
«licenciado» en Sevilla.
Cabos Especialistas Radaristas.
Pedro Conesa Martínez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Arcadio Fernández García.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Antonio Mateo Fructuoso.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1%8.
José Marcos Murcia.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José R. Plazas Velasco.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabo Especialista Sonarista.
Francisco J. Frechoso González.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
Cabos Especialistas 'Mecánicos.
Matías Aguera Espinosa.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Campio Castro Fernández.-Enb primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Castro Figueroa.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Aurelio Cuesta Calvo. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José Fernández García.-En primer' reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Francisco Garre Martínez. - En primer reengan
che, por tres años, a pártir del 10 de. enero de 1969.
José Luis García Ergueta.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José V. Gómez Picazo.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Pedro Hurtado Ricafort.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Antonio Luque Ruiz. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Diego Marín Máiquez.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Geranio Martínez Cardona.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Salvador Martínez Palomera.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José Luis Montero Viega.-En primer reengan
che-, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Andrés Muñoz Gómez.-En primer reenganche,
P°' tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Cayetano Navarro Gambin.-En primer reengan
che. por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Antonio Quintero González.-En primer reengan
che, por tres años,. a partir del 10 de enero de 1969.
Antonio Ramírez Gómez.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Antonio Rivas Hernández.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Antonio Rodríguez Gil.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
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Eduardo D. Rodríguez Pardo.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1969.
José Ros Guillén.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Antonio Villar cruada.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1969.
Cabos Especialistas Escribientes.
José Luis Barbeal López.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Santiago Bello Vázquez.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Juan A. Cabanas Villarnovo.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
José Alonso Cabo García.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1968.
Fernando Rodríguez Carrillo.-En primer reen
ganche, por traes arios, a partir del 10 de julio
de 1968.
Francisco A. Rosas Fernández Villamil.-En
primer reenganche, por tres años, a partir del
10 de julio de 1968.
Cabo primero Especialista .Electrónico.
Antonio Enrique Lago González.-En primer
reenganche, por tres años, a partir del 10 de ju
lio de 1967.








Orden Ministerial núm. 6.000/68 (D).-De.con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencias en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Luis Rúa Vázquez ... ... ••• ••• ••
Anselmo Paredes Piñón ••• • . ..• .
Andrés García Pazos ... •• • • • ••
Luis Zaragoza Ruiz ... ... .••
José Rivas Nebril ... ...
Francisco Gómez López ..• ••• •••
Sixto Arribi Pérez
... ... ••• ••• ••
Antonio Peralvo Ranchal
... • • • • •
Germán Romero López ... . . •••
Juan Jiménez Rivera ... ... ••• •••
Francisco Rico Cuesta ...
Andrés López Rodríguez ••• •••
José L. Golpe Delgado ... ••• ••• ••
Antonio Pita González ... ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Juan L. Bragalut Alonso ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Estévez Otero ... .• ••• ••• ••• ••• •••
•••
José Rodríguez Rodríguez ... ... ..• ••• ••• ••• •••
José A. Hernández Fernández ... ••• ••• ••• •••
Juan J. Hernández Sánchez ... ... ••• ••• ••• •••
Juan L. González Gaviño .•• ••• ••• ••• •••
••• •••
Juan L. Villar Villar ... ...
••• ••• ••• ••• •••
•••
Francisco Gómez Nieto ... ••• ••• •••
••• ••• •••




José A. Zabala Cabral ...
•
•••
• • • • • • • • •
• •
• •• • • •• •••
• • • • • • •• •
• •• • • • • • • ••• • ••
• • ••• • •• ••• ••• •••
• • •
• ••
• • • •• •
• •• •••





























































































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoriaprimera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 6.001/68 (D).—En aten
ción a los méritos contraídos por el Director de la
Editora Nacional, don Jesús Unciti Urniza, vengo
en concederle la ,Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de diciembre de 1968 por la
que se constituye 'una Comisión Interminis
terial rara estudiar el problema de manipu
lación de mercancías en los tuertos espa
ñoles, en relación con las distintas Entida
des ajenas a la Administración que parti
cipan en la misma.
Excelentísimos señores :
La aplicación del Convenio de Crédito del Banco
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo a los
E
puertos españoles pone de relieve la conveniencia de
proceder al estudio de diferentes problemas relacio
nados con la manipulación de mercancías en los mis
mos y especialmente con la actuación de las distintas
Empresas ajenas a la Administración que operan enellos, a fin de proponer medidas dirigidas a obtenerlos menores costes posibles en las operaciones portuarias.
• En consecuencia,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas, ha tenido a bien disponer :
Primero.---Se crea una Comisión Interministerial
para el estudio de los problemas que plantea la ma
nipulación de mercancías en los puertos españoles,
en relación con la actuación de las distintas Empre
sas o Entidades ajenas a la Administración que participan en la misma.
' Segundo.—La citada Comisión queda integrada
Por los siguientes miembros :
Presidente : don Fernando María de YturriagaDon, Director General de Puertos y Señales Marítimas.
Vocales :
Don Amalio Graifio Fernández, Director Generalde Navegación.
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Don José Luis de Azcárraga y Bustamante, Pre
sidente del Sindicato Nacional de la Marina Mer
cante.
Don Enrique de Larragan y Gil Delgado, Presi
dente de la Federación Nacional de Consignatarios de
Buques.
Don Aurelio González Isla, Director del Puerto de
Barcelona.
Don Gerardo Alvarez de Miranda de Torres, jefe
de la Sección de Técnicas de Explotación de la Di
rección General de Puertos y Señales Marítimas, que
actuará como Secretario de la Comisión.
Tercero.—El Ministerio de Obras Públicas podrá
invitar para que colaboren en aspectos específicos de
las tareas de la Comisión a otras Entidades priva
das o personas relacionadas con los problemas por
tuarios.
Lo que comunico á VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 17 de diciembre de 1968. 4
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Obras Públicas, de Co
mercio y Secretario General del Movimiento.
(Del B. O. del Estado núm. 307, pág. 18.548.)
ORDEN de 17 de diciembre de 1968 por la
que se crea una Comisión Interministerial
para el estudio y elaboración del régimen
especial de Seguridad Social para el perso
nal civil no funcionario dependiente de Es
tablecimientos Militares.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
La Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 1966,
en el apartado j) del número 2 de su artículo 10,
prevé la regulación de un régimen especial de Se
guridad Social para el personal civil no funcionario
dependiente de Establecimientos Militares.
Siendo necesario abordar el estudio del correspon
diente proyecto y habiéndose de elaborar el mismo con
la intervención de los tres Ministerios Militares, el
de Hacienda -y el de Trabajo —sin perjuicio de que
en definitiva sea este último el competente para ele
var la correspondiente propuesta al Gobierno—, se
estima conveniente la creación de una Comisión In
terministerial encargada de llevar a cabo coordina
damente esta tarea.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer :
Primero. Se crea una Comisión Interministerial
para el estudio y elaboración del régimen especial
de la Seguridad Social para el personal civil no fun
cionario dependiente de Establecimientos Militares.
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Segundo.—Dicha Comisión estará compuesta por
los miembros que a continuación se relacionan :
Presidente : La persona que sea designada por la
Presidencia del Gobierno.
Vocales : Dos representantes del Ministerio del
Ejército, dos representantes del Ministerio de Ma
rina, un representante del Ministerio de Hacienda,
dos representantes del Ministerio de Trabajo, dos
representantes del Ministerio del Aire y un repre
sentante del Alto Estado Mayor.
Secretario : Un funcionario destinado en la Presi
dencia del Gobierno..
Tercero.—La Comisión podrá recabar, para el me
jor cumplimiento de su cometido, la colaboración de
los Organismos, Entidades o personas que estime
oportuno.
Lo digo a VV. EE. y a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I.
Madrid, 17 de diciembre de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, de
Hacienda, de Trabajo y del Aire y General Jefe
del Alto Estado Mayor, e Ilmo. Sr. Director Ge
neral de Servicios de la Presidencia del Gobierno.
(Del B. O. del Estado núm. 307, pág. 18.549.)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las clases pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre* de 1966 (D. O. núm. 297), y Decreto 329
de 1967, a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de noviembre de 1968.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Fogonero, retirado, José Díaz Man
so.—Fiaber mensual que le corresponde : 5.961,66 pe
setas desde el día 1 de octubre de 1968.—Durante el
ario 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
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Ley número 112/66 y Decreto-Ley número 15/67:
5.067,41 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña.—Reside en Miño.—(0) (50).
Cabo Fogonero, retirado, jósé María Leira Díaz.
Haber mensual que le corresponde : 3.838,33 pesetas
desde el día 1 de enero de 1967.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 y Decreto-Ley número 15/67 : pe
setas 3.262,58, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudiillo.—Reside en El Fe
rrol del 'Caudillo.—(0).
Cabo Fogonero, retirado, Antonio Cuesfa Ganar
do.—Haber mensual que le corresponde : 3.260,00
desde el día 1 de septiembre de 1968.—Durante el
ario 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 y Decreto-Ley número 15/67:
2.771,66 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Málaga.—Reside en Estepona.—(0) (50).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle CRIC, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con lo dispuesto.
en el Decreto-Ley número 15/1967 de la Jefatura del
Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liiquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a. partir de la feclia de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(50) La fecha de arranque se le fija de confor
midad con el artículo. 5.° de la Ley número 82/1961.
Madrid, 22 de noviembre de 1968.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 1.131.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el articulo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
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dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 19 de noviembre de 1968. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 112 de 1966.
Pontevedra.—Doña Juana Ferradas Cerviño, viu
da del Sargento Fogonero. don Benjamín Pousada
González.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.645,83 pesetas.—Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 : 3.908,95 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1967.—Reside en Beluso de Buen
(Pontevedra).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,conforme previene el artículo 42 •del Reglamen
to para aplicación del vigente Reglamento de lasClases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 19 de noviembre de 1968.—E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan deParada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 1.121.)
LI
EDICTOS
(742)Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de•Varíos númexo 96 de 1968, instruido por supuestapérdida de la Libreta de Inscripción Marítima deAlfonso Ripollés Bautista,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 11 de diciembre del corriente año
queda nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de diciembre de 1968. .
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(743)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta y
juez instructor del expediente número 537 de 1968,
instruído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Pazos Pérez, folio 174 de
1957, I. de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial del Departamento de 4 del actual
ha sido declarado nulo dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad el que haga uso indebido del
mismo.
Marín, 16 de diciembre de 1968.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Aviso de concurso.
(107)
A los veinte días hábiles de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a las once
Página 3.696.
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horas de la mañana, se celebrará en la jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo concurso para la adjudicación de carbón mine
ral con destino a las Dependencias de Marina perte
necientes a este Departamento Marítimo, dividido en
los lotes que a continuación se indican :
Lote núm. 1. 3.320.400 Kgs. aproximados de car
bón, a entregar entre las Dependencias de Marina
situadas en El Ferrol del Caudillo, a 2.000,00 pese
tas Tm.
Lote núm. 2.-309.000 Kgs. aproximados de car
bón, a entregar entre las Comandancias de Marina
de San Sebastián, Bilbao y Santander, a 2.000,00 pe
setas la Tm.
Lote núm. 3.-100.000 Kgs. aproximados de car
bón, a entregar en la Comandancia de Marina de
La Coruña, a 2.000,00 pesetas la Tm.
Lote núm. 4.-2.564.000 Kgs. aproximados de car
bón, a repartir entre las Comandancias de Marina
de Villagarcía, Vigo, Escuela Naval Militar y Es
cuela de Transmisiones y Electricidad, a 2.000,00 pe
setas la Tm.
Existen ejemplares de condiciones en la Jefatura
de Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, así como en las Comandancias Militares
de Marina de San Sebastián, Bilbao, Santander, Gi
jón, La Coruña, Villagarcía y Vigo.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 19 de diciem
bre de 1968.—El Capitán de Intendencia, Secretario,
Antonio Díaz Deus.
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